










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
  
 
     
 
  
   
 
 
  

　
あ
る
じ
ら
し
い
の
が
、
か
う
い
ふ
御
愛
想
を
云
ひ


、
た
う


私
を
導
き
入
れ
た
。
「
カ
ド
ー
マ
の
ベ
ル
」
と
い
つ
て
、
あ
る
じ
が
自
慢
の
そ
れ
に
似
た
や
う
な
物
を
此
處
で
も
買
つ
た
。
何
で
も
此
處
へ
來
る
前
、
午
前
中
あ
る
じ
は
池
田
氏
に
會
つ
た
さ
う
だ
。
「
少
し
樂
を
し
た
い
と
思
つ
て
來
た
が
、
却
つ
て
い
ろ


の
事
に
忙
殺
さ
れ
て
―
」
　
か
う
云
は
れ
た
通
り
、
全
く
洋
行
と
い
ふ
も
の
は
、
は
た
で
考
へ
た
や
う
に
、
決
し
て
樂
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
誰
で
も
感
ず
る
も
の
ら
し
い
。
　
然
し
、
今
迄
幾
多
外
遊
し
た
人
の
紀
行
や
何
か
が
あ
る
が
、
決
し
て
そ
の
中
に
、
不
愉
快
ら
し
い
文
字
を
見
な
い
。
否
、
私
は
見
る
こ
と
さ
へ
難
し
く
な
つ
た
。
或
は
聞
く
こ
と
が
少
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
―
　
畢
竟
か
ゝ
る
長
途
の
旅
行
は
、
活
力
盛
ん
な
る
壯
年
期
に
於
て
こ
そ
好
奇
心
に
富
み
、
冒
險
を
も
厭
は
な
い
―
從
つ
て
收
穫
も
多
い
の
だ
「
還
暦
の
祝
に
―
」
か
う
云
つ
て
出
か
け
た
我
々
は
、
あ
ま
り
呑
氣
だ
つ
た
。
否
、
決
し
て
さ
う
は
云
へ
な
い
。
そ
れ
は
決
し
て
呑
氣
－１１１－
ど
こ
ろ
の
沙
汰
で
は
な
い
筈
だ
―
そ
し
て
今
に
至
つ
て
は
、
こ
の
事
が
決
し
て
徒
爾
で
な
か
つ
た
こ
と
を
は
つ
き
り
知
る
こ
と
が
出
來
た
の
だ
。
　
人
生
至
る
處
、
苦
惱
あ
り
、
け
れ
ど
も
そ
れ
を
脱
却
せ
ん
と
す
る
に
よ
つ
て
、
よ
り
多
く
苦
し
む
の
だ
。
私
の
望
む
忍
苦
の
生
活
―
忍
從
の
生
活
―
即
ち
此
處
に
あ
る
の
だ
―
靜
か
に
苦
惱
の
裡
に
悟
れ
、
こ
れ
ぞ
、
即
ち
一
道
の
光
明
で
な
く
て
何
だ
。
（
ｅ
、
Ｐ　
　
）
１０９
１１１
﹇
資
料
提
供
・
異
同
調
査　
仲
宗
根
あ
ゆ
み
﹈
